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本文描述的资助管理系统是在 B/S 架构下进行开发的，使用.NET 平台中的 




























Currently our country is having a great boom in its domestic higher education. In 
addition to increasing investment for higher education, our country also establishes 
various policies for National Awards and Students Loan. In order to help students 
from poor families to finish their studies smoothly, our country establishes subsidy 
policy system for them. However, several universities still adopt manual way 
management to subsidize the poor-family students, which brings heavy work burden 
to the staff. Therefore, promoting information construction of subsidizing 
management work is an urgent and must-be-done work. 
The Student Financial Assistant Management System described in this thesis is 
developed under B/S architecture. It uses C# programming language under the .NET 
platform as code edit and uses SQL Server 2010 to manage the data in database. In the 
procedure of requirement analysis, it explains the constructional goal of the system, 
its functional analysis and non-functional analysis. On the basis of requirement 
analysis, it completes the design of assistance management system including integral 
function modules and database. Then it expounds the procedure of implementation 
about student management, students with financial difficulties identifying, assistance 
management, query and counting, basic data management and system management. 
At the same time, it designs testing use case for each function module and completes 
function testing to Assistance Management on the basis of testing use case. It perfects 
the system by modifying the problems found in the procedure of testing. 
At present, the student financial assistance management system has been run in a 
college of Xinjiang successfully. From the results of running, the system can well 
satisfy the actual working requirement of fund management department. It has 
significantly improved working efficiency of the assistance management department. 
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当前主要进行软件开发的平台有.NET 和 J2EE 等，在分析了各自的优势后，




























































运用的关键技术进行了相应的介绍，对.NET 的定义、优点以及与 XML Web services 之间
的通信。对访问数据库的方式 ADO.NET 进行了说明，对经常使用的对象进行了介绍。对
选用的、SQL Server 2010 数据库和存储过程进行了介绍和分析。 
2.1 .NET 技术 
.NET 是一种建立 XML Web 服务的平台，通过.NET 平台可以快捷的建立 XML 的应用
程序。此外，.NET 是建立在 Internet 标准之上的，全面支持多种语言，在该平台下开发的
软件具有非常优秀的跨平台特点。.NET 非常适用在开发大型的网络应用程序，已经成为当
前最为流行的网络应用的主流开发模型，通过.NET 平台能够使 Web 应用非常的方便，使





























存在的，所以它能够读取 XML 格式的任何应用程序。ADO.NET 为用户提供了 6 个对象，
比较常用的对象有 Connection 对象、.DataReader 对象、DataAdapter 对象以及.DataSet 对象。
其中经常使用的对象有 5 个如下： 
1、 Connection 对象：该对象的主要功能是用来连接到数据库。 
2、 DataReader 对象：该对象主要负责从数据库返回只读数据。 
3、 Command 对象：该对象主要是用来对数据库执行 SQL 命令。 
4、 DataAdapter 对象：该对象主要是负责从数据库返回数据，同时送至 Dataset 对象







Connection、DataAdaPter、Command 与 Dataset 对象，就能够访问数据库了。相对来说这
种方式更更灵活，同时也能够对对数据库进行各种操作。 
2.3 SQL Server 数据库 




现在市面上常见的数据库产品有 MYSQL、Oracle 以及,SQL Server 等。这些数据库各
自有各自的特点，使用 Oracle 数据库建设的系统的整体性能非常的优秀，但是对服务器的
配置要求也很高，所以其部署成本很高，Oracle 常被用在开发复杂、大型的系统。SQL Server
数据库是一款性价比非常优秀的数据库管理软件， SQL Server 则长被用在一些中小型的系
统上。在数据库的选择方面要根据应用场景的不同进行选择。由于本课题研发的系统属于
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